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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Viola pedatifida Don . 
Prairie area near railroad 1 mile west of Loxa , 
Ill . S1~ 4 , Sect . 10 , '1'12:N , lt8L . 
Date 12 ,ilay 1973 Collected by JL 1foinger 12579 
Location Coles Co ., Illinois 
